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Реферат. В настоящее время в России в системе стандартов по информации, библиотечному и из-
дательскому делу (СИБИД) происходит разработка документов, отражающих отдельные аспекты 
технологических процессов для определенного круга библиотек. Такие тенденции отмечаются в группе 
национальных стандартов для научных библиотек. Наряду с позитивными аспектами утверждения 
узкопрофильных стандартов, направленных на методическое обеспечение библиотечно-информаци-
онной деятельности научных библиотек, возникает потребность аналогичного обоснования специфи-
ки всех существующих библиотек (публичных, муниципальных, детских) и разработки аналогичных 
документов по стандартизации. В практике Международной организации по стандартизации (ИСО) 
отсутствует направление разработки стандартов для отдельных видов библиотек; стандартизация ори-
ентирована не только на унификацию терминологических направлений в библиотечном сообществе в 
целом, но и на взаимодействие со смежными отраслями. В проекте разрабатываемого национального 
стандарта ГОСТ Р «СИБИД. Библиотечно-информационная деятельность. Термины и определения» 
выделено более десяти видов библиотек, имеющих свою специфику, которую необходимо учитывать 
при организации работ. Узкопрофильные стандарты утверждены и положительно оценены целевой 
аудиторией — научными библиотеками, учтена ведомственная заинтересованность учредителей груп-
пы научных библиотек. Дискуссионным вопросом целесообразности развития данного направления 
является потребность в разработке серии аналогичных стандартов для различных видов библиотек. 
Учитывая широкий спектр культурно-просветительской деятельности различных видов библиотек, 
потребуется существенная доработка классификации услуг, что фактически сформирует новый до-
кумент. Ограниченный характер действия стандарта следует отметить у разрабатываемого в соответ-
ствии с Программой национальной стандартизации на 2019 г. проекта ГОСТ Р 7.0…— «СИБИД. Номер 
государственной регистрации обязательного экземпляра печатного издания. Структура, оформление, 
использование». В проекте документа разработан технологический процесс одной организации и не 
приведены рекомендации о порядке присвоения и использования номеров государственной реги-
страции обязательных экземпляров изданий для всех установленных законодательством организа-
ций-получателей. Данный проект можно рассматривать как стандарт организации. Наметившаяся 
тенденция создания узкопрофильных стандартов, с одной стороны, способствует разработке каче-
ственных документов, с другой — направлена на поддержку деятельности отдельного направления. 
Эффективность такого подхода к стандартизации 
требует обсуждения в библиотечном сообществе 
и в случае дальнейшего развития — принятия мер 
по усилению методической поддержки сопрово-
ждения и внедрения узкопрофильных стандартов.
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П
оследнее пятилетие отмечается актив-
ным развитием работ по национальной 
стандартизации в сфере библиотечного 
дела. Общей тенденцией отечественной систе-
мы стандартизации следует считать разработку 
новых национальных стандартов, включающих 
описания объектов и технологий электронной 
среды. За период 2014—2019 гг. в системе стан-
дартов по информации, библиотечному и изда-
тельскому делу (СИБИД) по направлению «Биб-
лиотечное дело» утверждено два терминологи-
ческих и десять технологических стандартов. 
Документы ориентированы на расширение по-
нятийного ряда, описание технологических про-
цессов формирования и использования цифро-
вых фондов, оказания услуг в электронной фор-
ме и являются показателем развития отрасли. 
Внедрение стандартов позволяет библиотекам 
руководствоваться едиными правилами, тех-
нологиями, формами создания библиотечных 
ресурсов. В качестве основы для разработки на-
циональных стандартов используются между-
народные стандарты и нормативные правовые 
акты Российской Федерации. Обобщенный 
уровень документов и их детализация по мере 
адаптации к национальным особенностям, а да-
лее — непосредственно к задачам организаций 
отражает уровни стандартизации — междуна-
родный, межгосударственный, национальный, 
локальный. Гармонизация с международными 
стандартами предполагает разработку нацио-
нальных документов верхнего уровня иерархии 
и их последующее использование для методиче-
ских разработок и в практической деятельности 
различных библиотечных и информационных 
организаций [1]. 
Наряду с разработкой СИБИД по направ-
лениям библиотечно-информационной и изда-
тельской деятельности в Техническом комитете 
191 «Научно-техническая информация, библио-
течное и издательское дело» происходит созда-
ние стандартов, отражающих отдельные аспекты 
технологических процессов для ограниченного 
круга библиотек. Такие тенденции отмечают-
ся в ГОСТ Р 7.0.102—2018 «СИБИД. Профиль 
комплектования фондов научных библиотек. 
Структура. Индикаторы комплектования» [2], 
ГОСТ Р 7.0.104—2019 «СИБИД. Библиотечно-
информационные услуги научной библиотеки. 
Виды, формы и режимы предоставления» [3], 
ориентированных на научные библиотеки. В них 
выделены и регламентированы технологии по 
видам библиотечно-информационной деятель-
ности и по видам библиотек. В проекте разра-
батываемого национального стандарта ГОСТ Р 
«СИБИД. Библиотечно-информационная дея-
тельность. Термины и определения» отмечено 
более десяти видов библиотек, имеющих свою 
специфику, которую необходимо учитывать при 
организации работ. Отсутствие модели верхне-
го уровня требует фактически доработки стан-
дарта для каждого направления данного уровня
иерархии.
В ГОСТ Р 7.0.102—2018 [2] убедительно 
обоснована специфика деятельности научных 
библиотек, представлена структура тематико-
типологического плана комплектования фонда 
научной библиотеки, разработаны индикато-
ры комплектования. К позитивным аспектам 
следует отнести сам факт утверждения стан-
дарта и установленные им рекомендации по 
подготовке профиля комплектования. Впервые 
появился регламентирующий документ, посвя-
щенный моделированию библиотечного фонда, 
в котором содержатся важнейшие обязатель-
ные характеристики профиля комплектования 
[4]. Появление нового стандарта направлено 
на методическое обеспечение библиотечно-
информационной деятельности научных биб-
лиотек. Например, индикаторы видов науч-
ной литературы или индикаторы источников 
комплектования распространяются только на 
деятельность научных библиотек, однако такой 
основополагающий документ нужен библио-
текам всех типов и видов. Возникает потреб-
ность аналогичного обоснования специфики 
всех существующих библиотек и разработки 
аналогичных документов по стандартизации. 
Также следует отметить разночтение с терми-
нологическим стандартом ГОСТ Р 7.0.94—2015 
«СИБИД. Комплектование библиотеки доку-
ментами. Термины и определения» [5] в части 
указания источников и способов комплектова-
ния. Основываясь на стандартизированной на-
циональной терминологии, библиотеки будут 
использовать противоречивую терминологию. 
ГОСТ Р 7.0. 104—2019 «СИБИД. Библио-
течно-информационные услуги научной биб-
лиотеки. Виды, формы и режимы предостав-
ления» освещает вопросы оказания услуг для 
пользователей также специализированных биб-
лиотек. Специфика работы научной библиоте-
ки определена через однородность потреби-
телей, стабильность запросов, необходимость 
обслуживания пользователя на его рабочем 
месте [6]. Комфортность и своевременность по-
лучения услуги следует отнести ко всем видам 
библиотек. Учитывая широкий спектр культур-
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но-просветительской деятельности ненаучных 
библиотек, потребуется существенная доработ-
ка видов услуг, что фактически сформирует но-
вый документ. Научно-вспомогательные услуги 
являются адресными для научных библиотек, 
таким образом, действия по внедрению стан-
дарта в иных видах библиотек потребуют при-
влечения специалистов, обладающих не только 
инновационным опытом работы, но и знанием 
основ разработки стандартов.
Узкопрофильные стандарты утверждены и 
положительно оценены целевой аудиторией — 
научными библиотеками. Учтена ведомствен-
ная заинтересованность учредителей группы 
научных библиотек. Дискуссионным вопросом 
целесообразности развития данного направле-
ния является потребность в разработке серии 
аналогичных стандартов для различных видов 
библиотек. Отсутствие унифицированных тех-
нологических документов по стандартизации 
вызывает непонимание среди большой части 
российских библиотечных специалистов из пу-
бличных, муниципальных, детских библиотек. 
Идея создания Программы национальной 
системы стандартов, регулирующих библио-
течную деятельность, рассматривалась вне за-
висимости от ведомственного подчинения и 
юридического статуса библиотек [7]. В прак-
тике Международной организации по стандар-
тизации (ИСО) отсутствует направление раз-
работки стандартов для отдельных видов биб-
лиотек. Например, международный стандарт 
ISO 11620:2014 «Показатели эффективности 
деятельности библиотеки» содержит рекомен-
дации по применению показателей качества 
библиотечных услуг для измерения эффектив-
ности оказания услуг в библиотеках различных 
видов [8]. Стандартизация ориентирована не 
только на унификацию терминологических и 
технологических направлений в библиотечном 
сообществе, но также и на взаимодействие со 
смежными отраслями, например, библиотечной 
и издательской [9]. Эффективность использова-
ния международных стандартов рассматривает-
ся в процессе реализации технологических за-
дач применительно к конкретным задачам [10].
В отличие от указанных стандартов тех-
нологические стандарты ГОСТ Р 7.0.95—2015 
«СИБИД. Электронные документы. Основные 
виды, выходные сведения, технологические 
характеристики» [11], ГОСТ Р 7.0.96—2016 
«СИБИД. Электронные библиотеки. Основные 
виды. Структура. Технология формирования» 
[12], ГОСТ Р 7.0.93—2015 «СИБИД. Библио-
течный фонд. Технология формирования» [13] 
и другие не носят узкопрофильного характера и 
адаптируются к любым видам документов, фон-
дов, библиотек, в том числе к научным библио-
текам. Такие стандарты внедряются в практи-
ческую деятельность и не требуют дополнения 
базовых свойств отдельных видов библиотек.
Ограниченный характер действия стандар-
та следует отметить у разрабатываемого в со-
ответствии с Программой национальной стан-
дартизации на 2019 год проекта ГОСТ Р 7.0… — 
«СИБИД. Номер государственной регистрации 
обязательного экземпляра печатного издания. 
Структура, оформление, использование»1. Пред-
ставленная окончательная редакция проекта 
национального стандарта по статусу является 
стандартом организации и актуальна для Ин-
формационного телеграфного агентства России 
(ИТАР-ТАСС), Российской книжной палаты 
(РКП) и организаций — получателей печатного 
обязательного экземпляра. Федеральным за-
коном Российской Федерации от 29.12.1994 г. 
№ 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре доку-
ментов» (ст. 7, 9, 13) получателями обязательно-
го экземпляра документов на различных носите-
лях (печатные издания, неопубликованные до-
кументы, электронные издания, аудиовизуаль-
ная продукция) являются более 15 организаций 
[14; 15]. В проекте стандарта разработан тех-
нологический процесс одной организации и не 
приведены рекомендации о порядке присвоения 
и использования номеров государственной ре-
гистрации обязательных экземпляров (НГРОЭ) 
изданий для всех установленных законодатель-
ством организаций-получателей, порядок при-
своения НГРОЭ электронной копии оригинал-
макета печатного издания рекомендован только 
для деятельности РКП без упоминания друго-
го получателя — Российской государственной 
библиотеки. Установление таких правил даже 
в рекомендательном порядке может привести к 
дублированию номеров государственной реги-
страции двумя организациями-получателями. 
Таким образом, достижение заявленной цели и 
реализация задачи в проекте стандарта охваты-
вает лишь один сегмент предписаний Федераль-
ного закона. По правилам стандартизации суще-
ствуют национальные стандарты и стандарты 
организации; представленный проект стандарта 
можно рассматривать как стандарт организации, 
установленный ст. 21 Федерального закона РФ 
от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартиза-
ции в Российской Федерации», для РКП, так 
как в нем установлен порядок работы службы 
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НГРОЭ РКП [16]. Национальный стандарт дол-
жен регламентировать деятельность всех орга-
низаций — получателей обязательного экзем-
пляра, установленных Федеральным законом 
РФ от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном 
экземпляре документов».
При отсутствии централизованной си-
стемной методической поддержки внедрения 
стандартов библиотеки различных уровней 
и ведомств не могут самостоятельно адап-
тировать и применять в своей деятельности 
узкопрофильные регламентирующие доку-
менты, что снижает их эффективность. Кол-
легиальность при разработке узкопрофиль-
ных стандартов также носит ограниченный 
характер, так как потенциальные пользова-
тели нормативных документов не принима-
ют участие в их обсуждении, и при профи-
лировании стандарта под научную библио-
теку не учитывается специфика других видов 
библиотек. Внедрение такого документа тре-
бует создания на его основе универсальной 
модели, а затем ее внедрения с учетом спе-
цифики различных библиотек. Наметившаяся 
тенденция создания узкопрофильных стандар-
тов, с одной стороны, способствует разработке 
качественных документов, с другой — направ-
лена на поддержку деятельности отдельного 
направления. Эффективность такого подхода к 
стандартизации требует обсуждения и в случае 
дальнейшего развития — принятия мер по уси-
лению методической поддержки сопровожде-
ния и внедрения узкопрофильных стандартов.
Примечание 
1  Первая и окончательная редакции проекта на-
ционального стандарта ГОСТ Р 7.0… — «СИБИД. 
Номер государственной регистрации обязатель-
ного экземпляра печатного издания. Структура, 
оформление, использование» поступили на от-
зыв и согласование в Российскую государствен-
ную библиотеку в 2019 году. Публикации проекта 
стандарта в Интернете не обнаружено.
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Abstract. Currently, in Russia, within the system of standards on information, librarianship and publishing 
(SIBID) there are developing the documents that refl ect specifi c aspects of technological processes for libraries of 
separate range. Such trends are observed in the group of national standards for scientifi c libraries. Along with the 
positive aspects of establishing narrow-profi le standards aimed at methodological support of library-information 
activities of scientifi c libraries, there arises the need for similar justifi cation of the specifi cs of all existing libraries 
(public, municipal, children’s) and the development of similar documents on standardization. In the practice of 
the International Organization for Standardization (ISO) there is no area for the development of standards for dif-
ferent types of libraries; standardization is focused not only on the unifi cation of terminological directions in the 
library community as a whole, but also on the interaction with the related branches. In the draft of the developed 
national standard GOST R “SIBID. Library and information activities. Terms and defi nitions” there are allocated 
more than ten types of libraries that have their own specifi cs, which must be taken into account when organizing 
the work. Narrow-profi le standards were approved and positively evaluated by the target audience — scientifi c 
libraries; and the departmental interest of the founders of group of scientifi c libraries was taken into account. 
The debatable issue of expediency to develop this direction is the need to elaborate a series of similar standards 
for diff erent types of libraries. Considering the wide range of cultural and educational activities of diff erent types 
of libraries, there will be required the substantial revision of classifi cation of services that will actually generate 
a new document. The author notes the limited nature of action of the draft standard GOST R 7.0... — “SIBID. 
State registration number of legal deposit copy of printed publication. Structure, execution and use” developed 
in accordance with the Program of national standardization for 2019. The draft document presents the developed 
technological process of one organization and does not provide recommendations on the procedure for assigning 
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and using the state registration numbers of legal deposit copies of printed publications for all recipient organiza-
tions established by legislation. This draft can be considered as a standard of the organization. The emerging 
trend of creating narrow-profi le standards, on the one hand, contributes to the development of thorough docu-
ments, on the other hand is aimed at supporting the activities of specifi c area. The effi  ciency of such approach 
to standardization requires discussion in the library community and, in case of further development, actions to 
strengthen methodological support for the maintenance and implementation of narrow-profi le standards.
Key words: national standard, standard, standardization, technological standards, narrow-profi le stan-
dards, scientifi c libraries, legal deposit copy of documents.
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Анонс
Лесневский Ю.Ю. Руководство по обеспечению до-
ступности услуг в библиотеках Российской Федерации для 
инвалидов и других маломобильных граждан. Москва : Пашков 
дом, 2019. 328 с. : ил., табл.
Руководство подготовлено как рекомендательный мето-
дический документ, содержащий информацию об основных 
требованиях, условиях и формах обеспечения доступности 
библиотек и предоставляемых ими услуг. Издание адресовано 
всем, кто обеспечивает реализацию современных преобразова-
ний, определяемых российским законодательством. Оно будет 
полезно руководителям и специалистам библиотек, представи-
телям государственных и муниципальных органов управления, 
проектных и строительных организаций, лидерам обществен-
ного сектора и другим заинтересованным лицам, обеспечива-
ющим мероприятия по повышению показателей доступности 
библиотек различных видов и типов. В Руководство включен 
перечень актуализированных версий нормативно-правовых 
документов, в приложениях представлены методические ма-
териалы, рекомендации. 
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